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A titkárság részéről előterjesztett aján-
lottak, számszerint 64-en, megválaszttattak ; 
velők a tagok száma, leszámítva a veszte-
ségeket, 8684-re emelkedett, kik között 280 
alapító és 197 hölgy van. 
Rendkívül i s z a k ü l é s 1903. ápr. 6 ikán. 
S z e n t k a t o l n a i C s e h I s t v á n épí-
tész bemutatta saját találmányú szabadal-
mazott kályháját. Az előadó arra törekedett, 
hogy hazai barna szeneinket szobafűtésre 
is használhatóvá tegye. E szempontból azon 
irányelvet tartolta szem előtt, hogy a sze-
net molekuláris átalakulásra kényszerítse cs 
így az éghetetlen anyagokkal szigetelt szén-
részek oxigénnel könnyen egyesülhessenek. 
Ezt el is érte, még pedig olykcpen, hogy a 
levegőt előre melegítve viszi a tűztérbe kör-
ben a kályha falán generátor rendszerű ala-
pon, miáltal a gázok nagy hőfokkal tökéle-
tesen és füst nélkül égnek el. A gázok el-
vezetésében nem igyekszik tört utakon azok 
lehűtésére, hanem minél nagyobb hővel 
egyenesen vezeti egy osztó kamrából a ké-
ménybe, minek az a jó oldala, hogy a szén-
oxiddá való visszafejlődés meggátoltatik és 
az égéstermékek gazdaságosan használtat-
nak ki. 
A kályha, akár vasból, akár cserépből 
való, czirkuláltatja a szoba levegőjét és így 
a begyújtás után hamar melegít. A szoba 
levegőjének czirkuláltatását két részre osztja 
még pedig úgy, hogy az egyik az alsóbb lég-
réteget, a másik a felsőt czirkuláltatja, mi-
által a levegő fajsúlya a különböző magas-
ságokban kiegyenlítődik, s az alsó réteget 
megfekvő meleg levegő lenn marad, az aj tó 
és ablakok résein beáramló hideg levegő-
vel rögtön keveredvén, megszünteti a lcg-
vonatot. A szobák szellőztetése ís végez-
tethető a kályhával ajtó vagy ablak nyitása 
nélkül. 
Népsze rű K u r z u s o k . Báró E ö t v ö s 
Loránd »A nehézségről és a földi mág-
neses erőről* f. évi februárius 28- ikától 
április 4-ikéig hat előadást tartott. Ismer-
tette azokat a mechanikai alapfogalmakat 
(sebesség, gyorsulás, erő stb.), melyek a 
nehézség megértésére szükségesek, vázolta 
saját vizsgálatait a Balatonon és hazánk több 
más helyén a nehézség meghatározására ; 
ismertette a mágnesség alapfogalmait s elő-
adta azokat a nézeteket, melyeket a fiziku-
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sok a nehézség és a mágnesség között levő 
kapcsolatról vallanak. 
A növény tan i s zakosz tá ly -nak 1903. 
februárius 14-iki ülésén 
1. K l e i n G y u l a elnök örömmel üd-
vözli F e k e t e J ó z s e f szakosztályi tagot 
abból az alkalomból, hogy 40 esztendő óta 
működik kitartó buzgalommal a budapesti 
tudomány-egyetemi botanikai kertben. 
2. I s t v á n f f i G y u l a bemutatta és 
ismertette a szőlő fakórothadásáról (white 
rot) magyar és franczia nyelven irt művét, 
mely a m. kir. szőlészeti kísérleti állomás és 
ampelológiai intézet kiadásában jelent meg. 
A műhöz sok, részben színezett tábla van 
csatolva, melyek I s t v á n f f i-nak e tanul-
mányára vonatkozó eredeti észleleteit és 
laboratóriumi kísérleteit rajzokban is elő-
tüntetik. 
3. S z a b ó Z o l t á n » Virágzó Agave 
attenuata Salm-Dyck a budapesti kir. magy. 
tudomány-egyetemi botanikai kertben« czí-
men bemutatta eme virágjában csak ritkáb-
ban látható mexikói növénynek fotográfiái 
képét. (Megjelent a Közlöny idei márcziusi 
füzetében.) 
4. T h a i s z L a j o s bemutatta és is-
mertette S c h i l b e r s z k y K á r ó l y-nak 
»Gyógyszerészi Növénytan« és »Gyógyszer-
ismeret« czímű tankönyveit, mint a G y ő r y -
S c h i l b e r s z k y - S t r ö c k e r szerkesz-
tette Gyógyszerészgyakornoki Tankönyv IV. 
és V. részét. 
5. T u z s o n J á n o s »A bükkfa kor-
hadásdról és konzerválásáról« tartott elő-
adásában arról szólott, hogy a közönséges 
bükk fájának álgesztje olyan kóros védő-
szövet, mely a korhadó ágcsapokon át a fa 
belsejébe jutó gombafonalak támadására ke-
letkezik és a fatörzs apróbb, felületi seb-
helyeivel vonatkozásba nem hozható. A 
bükkfa megfülledését és további fehér-kor-
hadását a Hypoxylon coccineum Bull., Ste-
reum purpureum Pers., Bispora monilioides 
Corda, Tremella faginea Britz és Schizo-
phyllum commune Fr. okozza. A műszaki 
czélokra használt fán a Polyporus versico-
lor (L.) és P. hirsutus Fr. okoz fehér-kor-
hadást. Használatban levő vasúti bükk-ászok-
fákon, utczaburkolati koczkán stb. T u z s o n 
gyakran találta a Porca vaporaria Fr. nevű 
gombát, mely a bükkfát vörösbarna, porlé-
kony anyaggá alakítja át. Vörös korhadást 
okoz még a Trametes mollis (Sommerf.) és 
a T. stereoides Fr. Az álgeszt belső részei 
az injekcziós módszerrel telíthetők, a söté-
tebb övek ellenben nem. A kéregben fülledt 
bükkfa nem telíthető, mert a thyllisek és a 
fa-gummi akadályozzák. 
Az 1903. évi márczius 11-iki ülésen 
1. B a r t a l K o r n é l »Schoenus ferru-
gineus L. Szepes- megy eben « czímű előadá-
sában fölemiitette, hogy 1902. julius hó-
napban Szepes-Teplicz határában találta a 
megnevezett növényt. 
F l a t t K á r o l y ezzel kapcsolatosan 
megemlítette, hogy hazánk eme sásfaját 
W e t s c h k y M i k s a Stankován mellett 
(Árva-megye) 1899. julius hónapban szintén 
megtalálta. 
2. G o m b o c z E n d r e »Az első magyar 
növény-enumeráczió, Deccardtól« czímű elő-
adásában behatóan méltatta D e c c a r d K r i s -
t ó f J á n o s életét és működését (1686— 
1764.), részletesen ismertetvén »Flora Sem-
proniensisi czimű kézirati művét. 
3. I s t v á n f f i G y u l a »Új szölö-
kárositók hazánkban« czímen fölemlíti a 
közönséges szömörcsög gombát (Phallus im-
pudicus), mely az európai nem oltott sző-
lők gyökerein élősködik és később a tőkét 
is elpusztítja. E jelenség a gyakorlati sző-
lészet szempontjából nagyon nevezetes, mert 
e gombafaj élősködő természete eddig nem 
volt ismeretes. A szömörcsögtől pusztított 
gyökerekben megtalálta a Coepophagus (Rhi-
zoglyphus) echinopus nevű atkát, mely Fran-
cziaországban mint hírhedt szőlőpusztító is-
meretes ; hazánkból eddig még nem emlí-
tették. Jelenleg még nem okoz veszedelmet, 
mert csak a beteg és korhadó gyökerek-
ben él. 
»A Botrytis és Monilia ellen való 
védekezés alapvető kísérleteiről« czímű elő-
adásában a Botrytis cinerea és Monilia 
fructigena gombafajok spórái szívósságá-
nak vázolása után áttért a megölésökre 
vonatkozó vizsgálódásai eredményére. E 
gombafajok spóráinak a 3—4—5°/o-os bor-
deaux-i keverékben való 24 óráig tartó áz-
tatás nem árt ; a nagyon ölő hatásúnak ta-
lált calciumbisulfit hígabb, 0 5°/o-os oldata 
a cseppjében foglalt 50—60 spórát köny-
nyen öli, a nagyobb számú spóráknak pe-
dig már csak egy részök pusztul el. ' 
S c h i l b e r s z k y K á r o l y , ki sokat 
foglalkozott a Monilia-spórákk&l, aggodal-
mát fejezi ki, mert bárminő szigorú alapo-
kon haladjon is a laboratóriumi védekezés, 
a betegség természete alig nyújt biztató ki-
látást a monilia-betegség ellen való igazán 
